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P O V E Z I V A N J E F A K U L T E T A I U D R U Ž E 
N O G R A D A 
U ovom trenutku reformskih zahvata u sferi odgoja i obrazovanja 
nesumnjivo da povezivanje nauke i prakse, odnosno povezivanje 
visokoškolskih institucija i udruženog rada, zauzima ključno 
mjesto. To povezivanje je jedna od Izrazito važnih (može se re­
ći i sudbonosnih) mogućnosti koje stoje pred društvom i njego­
vim daljnjim razvojnim putovima. 
Iako dosad postignuti rezultati na tom području nisu baš zado­
voljavajući, ipak valja konstatirati da su procesi krenuli.Mo­
guće je zapaziti dosta neujednačenosti u svemu tome, posebno u 
nekim djelatnostima. 
Naš Fakultet je jedan od onih koji povezivanju s udruženim ra­
dom daje zapažen značaj i gdje su i postignuti odredjeni, rela­
tivno zadovoljavajući rezultati, Takodjer, naš Fakultet treba u 
narednom razdoblju svoju pažnju u velikoj mjeri usmjeriti upra­
vo na ovu problematiku. Unapredjenje suradnje s udruženim radom, 
prijelaz na slobodne i neposredne oblike razmjene rada treba bi­
ti "conditio sine qua non" naše aktivnosti i naših perspektiv­
nih opredjeljenja. 
I. PRISTUPNA RAZMATRANJA 
T e m e l j n i p o s t u l a t re forme o d g o j a i o b r a z o v a n j a , p o v e z i v a n j e 
z n a n o s t i i p r a k s e , p r i b l i ž a v a n j e t v o r n i c e i š k o l e , v r l o j e d e ­
t a l j n o r a z r a d j e n u naš im d r u š t v e n i m dokument ima . Č i n i se dd s u 
o p r e d j e l j e n j a n e d v o s m i s l e n a i j a s n a i da j e p r o c e s , g l e d a j u ć i 
ga s t i h p o z i c i j a , moguć u r e l a t i v n o k ra t kom v r e m e n u . P a i pak , 
p o s t o j i v r l o z n a č a j a n r a s k o r a k izmedju naznačenog d r u š t v e n o g 
o p r e d j e l j e n j a i s t v a r n e s i t u a c i j e u n a š o j p r i v r e d n o j i s v e u č i-
F a k u l t e t o r g a n i z a c i j e i i n f o r m a t i k e 
V a r a ž d i n 
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f a k u l t e t a i ud ruženog rada 
Z b o r n i k r adova (1981) , 5 
l i s n o j p r a k s i . R e z u l t a t i k o j i se tu k o n k r e t n o p o s t i ž u p o s t o j e , 
a l i j e moguće n a g l a s i t i da j o š ne z a d o v o l j a v a j u p o t r e b e r a z v o j a 
n a š e g d r u š t v a . P r i s u t a n j e i d a l j e , p o s e b n o u nek im d j e l a t n o s t i ­
ma, z n a č a j a n r a s k o r a k nauke i p r a k s e , z a t i m p o s t o j a n j e d v i j u p o ­
s e b n i h l i n i j a r a z v o j a ( z n a n o s t za s e b e , p r a k s a za sebe ) um jes to 
da se s t v a r a j u i n t e g r i r a n e , j e d i n s t v e n e c j e l ine ko je samo u z a ­
j e d n i š t v u mogu d a t i o p t i m a l n e r e z u l t a t e . U o s t a l o m , z n a n s t v e n a 
t e o r i j a n i j e dogma n i t i p a k j e sama s e b i s v r h a i ona s v o j u p o ­
z i c i j u na naučnom p i j e d e s t a l u može z a d r ž a t i samo u k o l i k o j e v e ­
r i f i c i r a n a u p r a k s i i u k o l i k o p o s t o j i s t a l n i d inamizam v e r i f i ­
k a c i j e . I s to se o d n o s i i na o r a k s u ko ja j e bez nauke o s u d j e n a , 
u n a j b o l j e m s l u č a j u , na med i ok r i t e t s t v o , o p o n a š a n j e , s l a b i j e 
r e z u l t a t e , z a v i s n o s t , a v r l o č e s t o i na ono n a j g o r e - n a z a d o ­
v a n j e , pa i p r o p a d a n j e . 
D r u š t v e n i s a d r ž a j U s t a v a , Zakona o udruženom radu i Zakona o 
v i s o k o m o b r a z o v a n j u n a l a ž e i n t e n z i v n u a k t i v n o s t o r g a n i zac i j a 
u d r u ž e n o g rada v i s o k o g o b r a z o v a n j a u neposrednom samoupravnom 
s p o r a z u m i j e v a n j u i s l o b o d n o j razm jen i rada s o r g a n i z a c i j a m a 
u d r u ž e n o g rada p r i v r e d e i d r u š t v e n i h d j e l a t n o s t i . 
Z a d a c i koj i p r o i z l a z e i z o v i h dokumenata mogu se u s p j e š n o o s t -
v a r ivat i samo t r a j nom z a j e d n i č k o m a k c i j o m s ud ružen im radom ma­
t e r i j a l n e p r o i z v o d n j e i d r u š t v e n i h d j e l a t n o s t i s j e d n e , te p e r ­
manentn im d o g o v a r a n j e m i k o o r d i n a c i j o m s r o d n i h o r g a n i z a c i j a u d ­
r u ž e n o g rada v i s o k o g o b r a z o v a n j a , s d r u g e s t r a n e . 
P o d s j e t i m o se p a r t i j s k i h dokumenata k o j i t r e t i r a j u ovo v i t a l n o 
p i t a n j e n a š e g d r u š t v e n o g r a z v o j a : 
" S a v e z k o m u n i s t a J u g o s l a v i j e o d l u č n o se z a l a ž e za t eme l j nu izme-
nu d r u š t v e n o g p o l o ž a j a d e l a t n o s t i v a s p i t a n j a i o b r a z o v a n j a na 
o s n o v i n jenog samoup ravnog u d r u ž i v a n j a s o s t a l i m d e l a t n o s t i m a 
u j e d i n s t v e n i s i s t e m u d r u ž e n o g r a d a . 
Samoupravno k o n s t i t u i r a n j e v a s p i t a n j a i o b r a z o v a n j a , o r g a n s k a 
i f u n k c i o n a l n a p o v e z a n o s t s v i h d e l o v a ud ruženog rada i o b r a z o ­
v a n j a u o k v i r u j e d i n s t v e n o g s i s t e m a ud ruženog rada i a k t i v n a 
u l o g a v a s p i t n o - o b r a z o v n e d e l a t n o s t i u d r u š t v e n o j r e p r o d u k c i j i , 
u bržem r a z v o j u p r o i z v o d n i h snaga i s o c i j a l i s t i č k i h s a m o u p r a v ­
n i h p r o i z v o d n i h o d n o s a p r e d s t a v l j a j u d a n a s o s n o v n i smer d r u š t ­
vene a k c i j e u c i l j u t eme l j ne t r a n s f o r m a c i j e v a s p i t n o - o b r a z o v n e 
d e l a t n o s t i " . 1) 
1) Iz Rezolucije X kongresa SKJ,Deseti kongres SKJ, Dokumenti, 
Komunist,Beograd,1975,str.239. 
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Z b o r n i k r a d o v a ( 1 9 8 1 ) , 5 
I I . NEKE ZNAČAJKE POVEZIVANJA FAKULTETA I UDRUŽENOG RADA 
R e z u l t a t i , k o j e o s t v a r u j e m o u m i j e n j a n j u u k u p n i h d r u š t v e n o - e k o -
n o m s k i h o d n o s a , tempo, ko j im r e a l i z i r a m o samoupravnu t r a n s f o r ­
m a c i j u c j e l o k u p n o g d r u š t v a , p r e s u d n i s u i za domete u p r e o b r a ­
ž a j u o d g o j a i o b r a z o v a n j a . U m j e r i , u k o j o j u d r u ž e n i rad o v l a ­
dava c j e l i n o m d r u š t v e n o - e k o n o m s k i h o d n o s a , o v l a d a v a i p o l i t i ­
kom o b r a z o v a n j a . D rug im r i j e č i m a , p r e o b r a ž a j o d g o j a i o b r a z o v a ­
n j a p r o i z l a z i I z ukupnog samoupravnog p r e o b r a ž a j a n a š e g d r u š t ­
v a , iz u k u p n o s t i d r u š t v e n o - e k o n o m s k i h i p o l i t i č k i h d e t e r m i n a n t i 
s i s t e m a s o c i j a l i s t i č k o g s a m o u p r a v l j a n j a , kao l o g i č k i i z r a z na 
š e g d o s a d a š n j e g d e m o k r a t s k o g r a z v o j a . 
I n t e g r i r a n j e o b r a z o v a n j a u j e d i n s t v e n s i s t e m u d r u ž e n o g r a d a , 
n j e g o v o d o v o d j e n j e u f u n k c i j u d r u š t v e n i h r a z v o j n i h p o t r e b a , z a ­
t im o b r a z o v a n j e za rad i putem r a d a , pe rmanen tno o b r a z o v a n j e i 
u s a v r š a v a n j e o s n o v n o j e i s h o d i š t e R e z o l u c i j e X k o n g r e s a SKJ o 
p r e o b r a ž a j u o d g o j a i o b r a z o v a n j a . 
P r o c e s i n t e g r a c i j e o b r a z o v a n j a u c j e l i n u u d r u ž e n o g rada o t v o r e n 
j e na š i r o k o m p r o s t o r u , mada s e u s v i m s r e d i n a m a ne o d v i j a j e ­
dnak im i n t e n z i t e t o m . B r o j n i s u p r i m j e r i p r o i z v o d n i h i d r u g i h 
o r g a n i z a c i j a u d r u ž e n o g rada u p o t i c a n j u i n i c i j a t i v e Za č v r š ć e 
p o v e z i v a n j e s o b r a z o v n i m i n s t i t u c i j a m a , za n j i h o v a k t i v n i j i 
o d n o s prema o d g o j u i o b r a z o v a n j u kao b i tnom u v j e t u v l a s t i t o g 
r a z v o j a . I s t o t ako s v j e d o c i smo z n a č a j n i j e g o k r e t a n j a s v e v e ­
ćeg b r o j a š k o l a 1 f a k u l t e t a prema pot rebama u d r u ž e n o g r a d a , 
r a z v i j a n j a o b l i k a n e p o s r e d n o g u d r u ž i v a n j a i p o v e z i v a n j a . Pa 
i p a k , i z g r a d n j a n o v i h d r u š t v e n o - e k o n o m s k i h o d n o s a na p r i n c i ­
p ima s l o b o d n e razmjene rada i dohodovnog p o v e z i v a n j a u o b l a s ­
t i o b r a z o v a n j a , u s p r k o s j a s n i m n a č e l n i m d r u š t v e n i m o p r e d j e ­
l j e n j i m a , teče d o s t a s p o r o . U s u š t i n i j o š j e u v i j e k d o m i n a n ­
tan admin i s t r a t i v n o - b u d ž e t s k i s i s t e m u kojem d r ž a v a o d r e d j u -
j e v i s i n u s r e d s t a v a za p o t r e b e o b r a z o v a n j a u s k l o p u ukupne 
b i l a n c e opće i z a j e d n i č k e p o t r o š n j e . 
Umjes to samoupravnog u s a g l a š a v a n j a p o t r e b a , i n t e r e s a i moguć ­
n o s t i u s k u p š t i n a m a s a m o u p r a v n i h i n t e r e s n i h z a j e d n i c a o b r a z o ­
v a n j a s t v a r i se s v o d e na f i n a n c i r a n j e p o s t o j e ć i h š k o l a i f a k u l ­
t e t a , na f i n a n c i r a n j e b r o j a u č e n i k a , s t u d e n a t a i l i n a s t a v n o g 
s a t a po p r o s j e č n i m c i j e n a m a . U z r o k ovakvom s t a n j u t r e b a t r a ­
ž i t i u č i n j e n i c i da u d r u ž e n i rad j o š u v i j e k n i j e o v l a d a o c j e -
1 inom d o h o t k a , da ne d o l a z i do i z r a ž a j a s n a g a d e l e g a c i j a i d e ­
l e g a t s k o g s i s t e m a , moć r a d n i k o v o g o d l u č i v a n j a i da s e n o v i 
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B r a t k o S . , P i s kac P . P o v e z i v a n j e , . ., , 
e , . . , • , J Z b o r n i k r adova ( 1 9 3 1 ) , 5 f a k u l t e t a i ud ruženog rada * 
d r u š t v e n o - e k o n o m s k 1 o d n o s i t e š k o r a d j a j u j e r u d r u ž e n i rad ne 
v l a d a u d o v o l j n o j m j e r i p o l i t i k o m o b r a z o v a n j a i p l a n i r a n j e m 
o b r a z o v n o - k a d r o v s k i h p o t r e b a . S p o r o se r a s t a č u s t a r i o d n o s i , 
u ko j ima j e dominan tan d r ž a v n i monopol nad o b r a z o v a n j e m , č i ­
n o v n i č k i m e n t a l i t e t , p o d v o j e n o s t o b r a z o v a n j a i p r o i z v o d n j e . 
U tom k o n t e k s t u t r e b a u o č i t i o d n o s e n e p o s r e d n o g u d r u ž i v a n j a 
izmedju v i s o k o š k o l s k i h i n s t i t u c i j a i o r g a n i z a c i j a ud ruženog 
rada d r u g i h o b l a s t i rada u n a š o j r e p u b l i c i . S t r u k t u r a p r i h o ­
da f a k u l t e t a u S R H r v a t s k o j o s t v a r e n i h u 1 9 8 0 . g o d i n i j a s n o 
u k a z u j e na v e l i k e r a z l i k e k o j e su p r i s u t n e izmedju r a z n i h 
f a k u l t e t a kada j e u p i t a n j u s t j e c a n j e doho t ka putem s a m o u p r a ­
v n i h i n t e r e s n i h z a j e d n i c a , o d n o s n o u n e p o s r e d n i m odnos ima 
( t a b e l a 1 ) . 
Iz p o k a z a t e l j a o s t r u k t u r i p r i h o d a f a k u l t e t a u S R H r v a t s k o j 
v i d l j i v o j e da ima f a k u l t e t a k o j i j o š uopće n i s u k r e n u l i u 
p r o c e s e n e p o s r e d n o g p o v e z i v a n j a i u d r u ž i v a n j a , u z a s n i v a n j e 
o d n o s a s l o b o d n e razmjene r a d a , kao i o n i h k o j i p r e k o 75% 
s v o j i h p r i h o d a o s t v a r u j u na b a z i n e p o s r e d n i h o d n o s a s u d r u ­
žen im radom m a t e r i j a l n e p r o i z v o d n j e i d r u š t v e n i h d j e l a t n o s ­
t i . 
Ovd je v a l j a i s t a ć i da u t im n e p o s r e d n i m odnos ima j o š nema 
p r a v o g dohodovnog p o v e z i v a n j a , u č e š ć a u z a j e d n i č k o m p r i h o d u , 
a da ima i o n i h p o p r a t n i h n e g a t i v n i h p o j a v a k a o š t o su komer -
c i j a l i z a c i j a o d g o j n o - o b r a z o v n o g r a d a , g r u p n o v l a s n i č k a p o n a š a ­
n j a , p a r t i k u l a r i z a m , r e g i o n a l n a i l o k a l n a z a t v a r a n j a . S v e t o , 
m e d j u t i m , ne umanju je č i n j e n i c u da j e p r o c e s n e p o s r e d n o g u d ­
r u ž i v a n j a i p o v e z i v a n j a izmedju o b r a z o v a n j a i d r u g i h o r g a n i ­
z a c i j a ud ruženog rada na p r i n c i p i m a s l o b o d n e razmjene rada 
o t v o r e n na š i r o k o m f r o n t u . I s t o t a k o , t r e b a u p o z o r i t i na one 
i n t e r p r e t a c i j e k o j e s l o b o d n u razmjenu rada tumače samo k a o 
i n s t r u m e n t r a s p o d j e l e d o h o t k a i l i j e svode na n o v i n a č i n f i ­
n a n c i r a n j a o b r a z o v a n j a . Tako s l o b o d n u razmjenu rada t r e b a 
r a z v i j a t i p r i j e s v e g a kao o b l i k u d r u ž i v a n j a rada i s r e d s t a v a 
I kao z a j e d n i č k o p r o g r a m i r a n j e r a z v o j a , kao i o d n o s z a j e d n i ­
čke o d g o v o r n o s t i o b r a z o v a n j a i d r u g i h o b l a s t i r ada u p o d i z a ­
n j u d r u š t v e n e p r o d u k t i v n o s t i . 
E l i m i n i r a n j e o s t a t a k a s t a r o g s i s t e m a i a f i r m a c i j a p r i n c i p a 
n e p o s r e d n e i s l o b o d n e razmjene rada Izmedju o b r a z o v a n j a i p r o ­
i z v o d n j e na k o n k r e t n i m p rogramima o d g o j a i o b r a z o v a n j a od p r e ­
sudnog j e z n a č e n j a za r a z v o j s a m o u p r a v n i h o d n o s a , z a č v r š ć e 
p o v e z i v a n j e o b r a z o v n o g rada s o s t a l i m ud ružen im radom,za u s p ­
j e h samoupravnog p r e o b r a ž a j a o d g o j a i o b r a z o v a n j a . 
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ZAGREB 
1 . F a k u l t e t za v a n j s k u t r g o v i n u 56,698 
2. Ekonomsk i f a k u l t e t 68,054 
3. P r a v n i f a k u l t e t 54,859 
4. F a k u l t e t p o l i t i č k i h nauka 34,206 
5. F i l o z o f s k i f a k u l t e t 228,922 
6. F a k . za f i z i č k u k u l t u r u 51,311 
7. T e h n o l o š k i f a k u l t e t 113,763 
8. Š u m a r s k i f a k u l t e t 74,574 
9. F a k u l t e t g r a d j . z n a n o s t i 709,760 
10. A r h i t e k t o n s k i f a k u l t e t 97,402 
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19. F a k u l t e t za d e f e k t o l o g i j u 17,802 
20. F a k u l t e t s t r o j . i b r o d o g r a d . 146,086 
2 1 . F a k . o r g a n i z . i i n f o r m . V a r a ž . 49,602 
22. R u d a r s k o n a f t n i g e o l o š . 15 ,664 
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83,19 6,04 9,62 - - 1,15 95,50 1,53 1,35 - - 1,62 15,06 - 2,17 24,49 57,83 0,45 99,18 - - - - 0,82 23,90 13,00 0,20 59,50 - 3,40 90,10 1,40 4,80 - - 3,70 78,40 18,50 0,60 0,70 - 1,80 
35,0 43,20 13,00 - - 8,8 
SPL IT 
23. F a k . z a t u r i z . I v a n j . t r g . D u b r . 15,834 80,27 1,89 14,33 _ 3,00 0,51 
2 4 . F i l o z o r f s k i f a k u l t e t Z a d a r 55,582 - - 4,48 - 95,3) 0,21 
25. T e h n o l o š k i f a k u l t e t S p l i t 21,050 93,70 3,36 0,58 - 0,73 1,63 
26. F a k u l t . e l e k . , s t r o j . i b r o d o g r . 45,029 88,17 7,07 1,72 - - 3,04 
27- G r a d j e v i n s k i f a k u l t e t 90,530 19,00 76,6 0,01 3,7 - 0,69 
28. EKonomsk i f a k u l t e t 8,349 81,9 - 17,9 - - 0,20 
29. P r a v n i f a k u l t e t 24,682 59,98 0,26 38,77 - - 0,99 
R IJEKA 
30. Hote l i j e r s k i f a k u l t . O p a t i j a 18,620 46,53 22,92 24,59 2,73 - 3,33 
31. Ekonomsk i f a k u l t e t R i j e k a 27,758 57,12 8,35 23,74 2,66 - 18,13 
32. P r a v n i f a k u l t e t R i j e k a 12,852 66,89 3,24 29,18 - 0,66 0,03 
33. P e d a g o š k i f a k u l t e t R i j e k a 46,287 80,12 6,64 12,90 - - 0,34 
34. F a k . z a pomor , i s a o b r a ć a j R i j . 34,728 65,01 3,47 15,08 11,54 - 4,90 
35. F a k . g r a d i t e l j . z n a n o s t i R i j e k a 29,561 59,09 34,30 5,89 - 0,72 
36. T e h n i č k i f a k u l t e t R i j e k a 47,767 71,31 19,86 7,11 0,48 - 1,24 
37. M e d i c i n s k i f a k u l t e t R i j e k a 61,304 79,33 19,30 1,25 - - 0,12 
38. P r a v n i f a k u l t e t 3,770 2,7 - 42,30 54,6 - 0,40 
0% RJ E K 
39. E k o n o m s k i f a k u l t e t 32,651 56,49 12,91 21,23 * , 5 I 1,63 3,32 
4 0 . P r a v n i f a k u l t e t 24,568 65,59 1,76 24,63 6,26 0,30 1,46 
4 1 . P e d a g o š k i f a k u l t e t 56,074 85,10 5,63 8,36 - - 0,91 
4 2 . P o l j o p r i v r e d n i f a k u l t e t 51,005 69,22 25,12 4,79 - - 0 , 8 7 
43. P r e h r a m b e n o - t e h n o l o š k I f a k . J_3,6_43_ ._82*.9.8_ 0 t06 - U 2 2 -
U- :K U P N 0 1-43: 3-319,882 50,05 31,08 5,13 2,73 3,05 7,96 
I z v o r : Podac i S t r u č n e s l u ž b e RS I Z - a za u s m j e r e n o o b r a z o v a n j e . 
B r a t k o S . , P i s k a č P. P o v e z i v a n j e Z b o r n i k r a d o v a (1981), 5 
f a k u l t e t a 1 ud ruženog rada 
N a p o r i k o j i s e u n a š o j R e p u b l i c i č i n e oko n e p o s r e d n e i s l o b o d ­
ne razmjene rada izmedju o b r a z o v a n j a i p r o i z v o d n j e d a j u o d r e -
d jene r e z u l t a t e . T i r e z u l t a t i , i ako s u j o š u v i j e k ( g e n e r a l n o 
g l e d a j u ć i ) n e z a d o v o l j a v a j u ć i i d o s t a n e u j e d n a č e n i , i pak nam 
mogu p o s l u ž i t i k a o i n d i k a c i j a o d r e d j e n i h p rob lema i m o g u ć n o s t i 
ko je tu p o s t o j e . 
U t a b e l i smo p o k u š a l i i l u s t r i r a t i to s t a n j e pomoću p r i k a z a s t r u ­
k t u r e p r i h o d a f a k u l t e t a u SRH za 1980 .god inu, g d j e smo p o s e b n o 
i z d v o j i l i p o z i c i j u f o r m i r a n j a p r i h o d a o s t v a r e n o g nepos rednom s l o ­
bodnom razmjenom r a d a . 
I I I . POZ ' IC IJA FAKULTETA O R G A N I Z A C I J E I INFORMATIKE U POVEZIVANJU 
S UDRUŽENIM RADOM I NAZNAKA N E K I H PRAVACA U DALJNJOJ A K T I ­
VNOST I 
Već smo iz p redočene t a b e l e mogl 1 u o č i t i da n a š F a k u l t e t spada 
medju one v i s o k o š k o l s k e i n s t i t u c i j e k o j e na osnovama v e ć n a g l a ­
š a v a n i h r e f o r m s k i h p o s t u l a t a č i n e n a p o r e k a k o b i p o v e z i v a n j e i 
s u r a d n j a s u d r u ž e n i m radom b i l a š t o j a č a i k v a l i t e t n i j a . 
Tako u s t r u k t u r i p r i h o d a n a š F a k u l t e t o s t v a r u j e 4 3 , 2 0 % n e p o s r e ­
dnom s lobodnom razmjenom rada ( t a j t r e n d za ovu g o d i n u j e j o š 
p o v o l j n i j i ) , š t o j e d a l e k o n a j v i š e od s v i h v i s o k o š k o l s k i h i n s ­
t i t u c i j a n a š e g r u p a c i j e , a medju s v i m v i s o k o š k o l s k i m o r g a n i z a ­
c i j a m a u SR H r v a t s k o j smo na petom m j e s t u . 
S d r u g e s t r a n e p r i h o d k o j i s e o s t v a r u j e p r e k o mehanizma S l Z - o v -
s k o g d j e l o v a n j a razm je rno j e man j i (35%). Takav o d n o s t r e b a b i ­
t i p o t i c a j za d a l j n j e n a p o r e u r a z v i j a n j u s l o b o d n e i n e p o s r e d n e 
razmjene rada k a o n a j p r i h v a t l j i v i j e g o b l i k a p o v e z i v a n j a s u d ­
ružen im radom. S v j e s n i smo č i n j e n i c e da s u S l Z - o v i u s m j e r e n o g 
o b r a z o v a n j a s j edne s t r a n e p r e l a z n i o b l i k prema s l o b o d n o j r a z ­
mjen i rada (pa da prema tome n i s u i n s t i t u c i j a s l o b o d n e razmjene 
rada kako s e t o ponekad p o k u š a v a n a g l a s i t i ) , a s d r u g e s t r a n e , 
g l e d a j u ć i p o s e b n o s o r g a n i z a c i j s k o - f u n k c i o n a l n e p o z i c i j e , n i s u 
n i u s a d a š n j e m t r e n u t k u u n i v o u r a z v o j a d r u š t v a o p t i m a l n o r j e ­
š e n j e . Cak š t a v i š e , o z b i l j n o s e r a z m i š l j a o p o t r e b i n j i h o v o g 
d a l j n j e g f u n k c i o n i r a n j a i nek im d r u g i m mogućim m o d a l i t e t i m a i 
o r g a n i z a c i j s k i m r j e š e n j i m a k o j a b i b i l a u s p j e š n i j a i k o r i s n i j a 
od p o s t o j e ć i h . 
P o s t o j e ć u n e p o s r e d n u 1 s l o b o d n u razmjenu rada F a k u l t e t a i u d ­
ruženog rada možemo s e g m e n t i r a t i u t r i b i t n e , g l o b a l n e v r s t e 
s u r a d n j e : 
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1) s u r a d n j a na p o d r u č j u o b r a z o v a n j a kad rova za p o t r e b e u d r u ž e ­
nog r a d a , 
2) s u r a d n j a na i z v o d j e n j u z n a n s t v e n i h i s t r u č n i h p r o j e k a t a za 
p o t r e b e udruženog r a d a , 
3) p e r m a n e n t n o o b r a z o v a n j e za p o t r e b e udruženog r a d a . 
Mogući su j o š nek i o b l i c i , i zvan n a z n a č e n i h , a l i ovo su t i k o j i 
s e n a j č e š ć e j a v l j a j u u sadašn jem d j e l o v a n j u F a k u l t e t a . 
R a z m a t r a j u ć i p r v i segment možemo k o n s t a t i r a t i da smo tu n a j d a l j e 
d o š l i . F a k u l t e t već n i z g o d i n a ima p r i m j e r n u s u r a d n j u s u d r u ž e ­
nim radom za č i j e p o t r e b e s e , u p o s t o j e ć i m programima F a k u l t e t a , 
i z v o d i s t u d i j uz r a d . Posebno o v d j e v a l j a i s t a k n u t i s u r a d n j u s 
nekim v e l i k i m s i s t e m i m a , kao š t o su n p r . : " P o d r a v k a " i z K o p r i v ­
n i c e , " V a r t e k s " i z V a r a ž d i n a , SDK SR H r v a t s k e i s i . 
Kao š t o znamo, reformom o b r a z o v a n j a kod u p i s a na s t u d i j uz rad 
p r e d n o s t i p r a v o d i r e k t n o g u p i s a i m a l i su oni k a n d i d a t i k o j i su 
na s t u d i j u p u ć i v a n i od s t r a n e s v o j i h o r g a n i z a c i j a ud ruženog r ada 
a na osnovu p l a n i r a n i h k a d r o v s k i h p o t r e b a . P o t r e b a za o b r a z o v a ­
njem i p r o f i l o m k a d r o v a k o j e d a j e n a š F a k u l t e t u z n a č a j n o j m j e ­
r i j e p r i s u t n a u našem udruženom r a d u . To možemo p o t k r i j e p i t i 
č i n j e n i c o m da j e u p r a v o n a j v e ć i b r o j o d l u k a b i o vezan uz š k o ­
l o v a n j e na našem F a k u l t e t u ( o v d j e m i s l i m o na u p u t e u n u t a r f a ­
k u l t e t a Iz n a š e g r u p a c i j e ) . 
Tako j e n p r . u š k o l s k o j g o d i n i 1979/80. od ukupno u p i s a n i h 339 
s t u d e n a t a na p rvu god inu s odlukom OUR-a b i l o u p i s a n i h 259.Taj 
t r e n d s e n a s t a v l j a i u s l i j e d e ć i m godinama pa j e u š k o l s k o j g o ­
d i n i 1980/81. od ukupno 3*»6 u p i s a n i h b i o 301 s t u d e n t s od lukom, 
a u š k o l s k o j g o d i n i 1981/82. od 320 u p i s a n i h s t u d e n a t a na s t u d i j 
uz rad p r v e g o d i n e b i l o ih j e 278 s odlukom OUR-a. 
Tu možemo t r a ž i t i i d a l j n j e p r a v c e r a z v o j a n e p o s r e d n e i s l o b o d n e 
r azmjene r a d a izmedju n a š e g F a k u l t e t a i udruženog r a d a , j e r s i ­
g u r n o da t u imade j o š d o s t a r j e š e n j a k o j a bi mogla u n a p r i j e d i t i 
p r o m a t r a n i s i s t e m ( p r i s j e t i m o s e n p r . i z v o d j e n j a n a s t a v e u t v o r ­
n i c i - s l u č a j k o j i smo imal i u " P o d r a v c i " i s i . ) . 
Z n a n s t v e n i i s t r u č n i p r o j e k t i za p o t r e b e udruženog r ada d r u g o j e 
p o d r u č j e s u r a d n j e za k o j e n a š F a k u l t e t t r e b a da j e i z r a z i t o z a ­
i n t e r e s i r a n . U p r a v i l u s u r a d n j a s e o d v i j a p r e k o dva osnovna o b ­
l i k a . S j e d n e s t r a n e t o su p r o j e k t i k o j i s e o r g a n i z i r a j u p r e k o 
Samoupravne i n t e r e s n e z a j e d n i c e za z n a n o s t , a s d r u g e s t r a n e p r o 
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j e k t i k o j i s e i zvode u d i r e k t n o m aranžmanu s u d r u ž e n i m radom. 
S v a k a k o da v a l j a s v e v i š e r a z v i j a t i o v a j d r u g i o b l i k i t e ž i t i 
da on u p e r s p e k t i v i p o s t a n e d o m i n a n t a n , lako nam n i j e namje ra 
da se u ovom radu bav imo d e t a l j i m a , i pak v a l j a l o b i p r i m i j e t i ­
t i da j e u z a d n j e v r i j e m e a k t i v n o s t o k o i z r a d e p r o j e k a t a s v e 
z n a č a j n i j a . 
I zvan j e s v a k e sumnje da j e permanentno o b r a z o v a n j e fenomen 
k o j i j e u d i r e k t n o j f u n k c i j i s d j e l o t v o r n o š ć u u d r u ž e n o g r a d a . 
Tom fenomenu mi z a s a d posveću jemo p r e m a l o p a ž n j e , š t o će s v a ­
k a k o u b u d u ć n o s t i t r e b a t i i s p r a v i t i . D o d u š e , F a k u l t e t s e ma l im 
d i j e l o m s v o j i h r a d n i h p o t e n c i j a l a u k l j u č i o u p r o c e s p e r m a n e n t ­
nog o b r a z o v a n j a (permanentno o b r a z o v a n j e za p o t r e b e S D K , " C r o -
a t i t e " , z a t i m s e m i n a r i u z a j e d n i š t v u s P r i v r e d n o m komorom r e ­
g i j e i s i . ) , š t o p r e d s t a v l j a p o t k u na k o j o j s e mogu g r a d i t i 
d a l j n j e a k t i v n o s t i . D a k a k o , p r e d u v j e t tome s u i o d r e d j e n a o r g a ­
n i z a c i j s k a i k a d r o v s k a r j e š e n j a k o j a se u tom segmentu a k t i v n o ­
s t i t r e b a j u d o n i j e t i . 
I V . ZAKLJUČNA RAZMATRANJA 
Ovom k r a t k o m a n a l i z o m s u r a d n j e izmedju f a k u l t e t a i u d r u ž e n o g 
rada h t j e l i smo p o k a z a t i z n a č e n j e ovog d r u š t v e n o g z a d a t k a k o j i 
ima n a š F a k u l t e t , a s d ruge s t r a n e u k a z a t i i na d a l j n j e mogu ­
ć n o s t i k o j e tu p o s t o j e . 
S i g u r n o j e da smo p o s t i g l i o d r e d j e n e r e z u l t a t e u p o v e z i v a n j u 
s u d r u ž e n i m radom, a l i j e t a k o d j e r n e d v o j b e n o da tu moramo u¬ 
l o ž i t i j o š mnogo doda tnog s t v a r a l a č k o g n a p o r a k a k o b i smo tu 
s u r a d n j u i n t e n z i v i r a l i i d i g l i na v i š u r a z i n u , od č e g a će k o ­
r i s t i imat i i F a k u l t e t i u d r u ž e n i r a d . 
Mi t rebamo o s t v a r i t i , kao š t o smo v e ć i s t i c a l i , p r o c e s i n t e ­
g r a c i j e o b r a z o v a n j a u j e d a n j e d i n s t v e n i s i s t e m u d r u ž e n o g r a d a , 
n j e g o v o d o v o d j e n j e u f u n k c i j u d r u š t v e n i h r a z v o j n i h p o t r e b a . 
P r i tome j e e l i m i n i r a n j e o s t a t a k a s t a r o g s i s t e m a 1 a f i r m a c i j a 
p r i n c i p a n e p o s r e d n e i s l o b o d n e razmjene rada i zmed ju o b r a z o v a ­
n j a i p r o i z v o d n j e na k o n k r e t n i m p rogramima o d g o j a i o b r a z o v a n j a 
od p r e s u d n o g z n a č e n j a za r a z v o j s a m o u p r a v n i h o d n o s a , z a č v r š ć e 
p o v e z i v a n j e o b r a z o v n o g rada s o s t a l i m u d r u ž e n i m radom, z a u s ­
p j e h samoupravnog p r e o b r a ž a j a o d g o j a i o b r a z o v a n j a . 
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Naš F a k u l t e t t r e b a da u narednom r a z d o b l j u s v o j u p a ž n j u u v e ­
l i k o j m je r i u s m j e r i u p r a v o na ovu p r o b l e m a t i k u . U n a p r e d j e n j e 
s u r a d n j e s u d r u ž e n i m radom, p r i j e l a z na s l o b o d n e i n e p o s r e d n e 
o b l i k e razmjene rada t r e b a b i t i " c o n d i t i o s i n e qua n o n " n a š e 
a k t i v n o s t i i n a š i h p e r s p e k t i v n i h o p r e d j e l j e n j a . 
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S.Bratko,P.Piskaö, Die Verbindung der Fakultät mit der 
assoziierten Arbeit 
ZUSAMMENFASSUNG 
Das grundlegende Postulat der Erziehungs- und Bildungsreform, 
die Verbindung der Wissenschaft mit der Praxis, die Annäherung 
der Fabrik und der Schule, ist gründlich in unseren gesellschaft­
lichen Dokumenten bearbeitet. Es scheint, dass die Bestimmungen 
unzweideutig und klar sind, und dass der Prozess, aus diesen 
Positionen gesehen, nur in relativ kurzer Zeit möglich ist.Es 
besteht doch ein Missklang zwischen der genannten Bestimmung 
und der realen Situation in unserer wirtschaftlichen und 
wissenschaftlichen Praxis. Die konkreten Ergebnisse bestehen 
doch, aber man muss hervorheben, dass sie die Bedürfnisse 
der Entwicklung unserer Gesellschaft nicht befriedigen.Es 
besteht auch ein bedeutender Missklang zwischen der Wissenschaft 
und der Praxis, besonders in einigen Tätigkeiten. Ausserdem gibt 
es auch zwei getrennte Entwicklungslinien (die Wissenschaft 
für sich, die Praxis für sich), anstatt dass sie eine 
integrierte Einheit bilden, die nur in der Gemeinschaft optimale 
Ergebnisse erzielen kann. Die wissenschaftliche Theorie ist 
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kein Dogma und hat keinen Selbstzweck und sie kann ihre 
Position auf dem wissenschaftlichen Thron nur dann beibehalten, 
wenn sie in der Praxis verifiziert ist und wenn stets ein 
Dynamismus der Verifikation besteht. Dasselbe bezieht sich auch 
auf die Praxis, die ohne Wissenschaft auf die Mediokrität, die 
Nachahmung, geringere Ergebnisse, die Abhängigkeit und sehr oft 
auf das schlimmste, auf den Rückgang und Verfall, verurteilt 
ist. 
Die Verfassung, das Gesetz über die assoziierte Arbeit und das 
Gesetz über die Hochschulausbildung verlangt eine intensive 
Aktivität der Organisationen der assoziierten Arbeit in der 
Hochschulausbildung durch die Gesellschaftsabsprache und durch 
den freien Arbeitsaustausch mit den Organisationen der 
assoziierten Arbeit in der Wirtschaft und Geisteswissenschaft. 
Die Aufgaben, die aus diesen Dokumenten hervorgehen, können 
erfolgreich durch das Zusammenwirken der assoziierten Arbeit 
in der materiellen Produktion und in den geisteswissenchaftlichen 
Tätigkeiten einerseits, und durch eine permanente Absprache und 
die Koordination der verwandten Organisationen der assoziierten 
Arbeit in der Hochschulausbildung andererseits, verwircklicht 
werden. 
Auch unsere Fakultät soll in dem nächsten Zeitraum ihre 
Aufmerksamkeit gerade auf diesse Problematik richten. Die 
Förderung der Zusammenarbeit mit der assoziierten Arbeit, der 
Übergang auf freie und unmittelbare Formen des Arbeitsaustausches 
muss "conditio sine qua non" unserer Aktivität und der weiteren 
Bestimmungen sein. 
( P r i j e v o d : V e s n a Š i m u n l ć - V u č k o v l ć ) 
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